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Prof'. Dr. Dirk E. Meyer-Scharenberg, Steuerberater, Universität Regensburg 
Neuer Erlaß zur Lebensversicherung - neue Verschärfungen 
- Anmerkungen zum BMF-Schreiben vom 2.11.1993, IV B 2 - S 2134 - 290/93 -
Innerhalb von elf Monaten bringt die Finanzverwaltung nunmehr den 
dritten Erlaß zur Neuregelung des §10 Abs. 2 Satz 2 EStG 
StÄndG 1992. Es handelt sich leider nicht um eine überarbeitete 
Fassung des BMF-Schreibens vom 19. 5. 19931, sondern um eine 
Ergänzung zu diesem Schreiben (sog. Lumpensammler) mit zahlrei-
chen Querverweisen, was die Übersicht über die sehr kompliziert 
gewordene Materie nicht gerade erleichtert. Die Finanz Verwaltung 
möchte mit diesem Erlaß weitere Zweifelsfragen abschließend klären. 
Neben einer Vielzahl weniger bedeutsamer Klarstellungen und eini-
gen deutlichen Erleichterungen enthält der Erlaß leider auch wieder 
einige Verschärfungen und neue Unklarkeiten. 
1. Verschärfungen 
.1 Wann „dient" eine Lebensversicherung der 
Sicherung oder Tilgung? 
1.1.1 Aufgabe der bisherigen, abschließenden Definition 
Im ersten L e b e n s v e r s i c h e r u n g s e r l a ß 2 war die F i n a n z v e r w a l -
t img n o c h der M e i n u n g , d a ß e in s t e u e r s c h ä d l i c h e r Einsa tz n u r 
aufgrund einer S icherungs- oder T i lungsabrede Zus t andekom-
men kann . Darunter w u r d e a l l g e m e i n verstanden, d a ß eine z i -
v i l recht l ich bindende V e r e i n b a r u n g zwischen B a n k u n d D a r l e -
hensnehmer ü b e r den Einsa tz der Vers i che rung als Sicherheit 
oder zur T i l g u n g vor l i egen m u ß . H i e r i n wurde eine e i n s c h r ä n -
kende A u s l e g u n g des sehr w e i t e n Begriffes „ d i e n e n " gesehen, 
die zumindes t ri ir die F i n a n z v e r w a l t u n g B i n d u n g s w i r k u n g ent-
faltet h ä t t e . Es galt also der Grundsa t z : O h n e a u s d r ü c k l i c h e , 
z iv i l rech t l i ch w i r k s a m e A b r e d e g ib t es keinen s t e u e r s c h ä d l i -
chen Einsa tz . 
N a c h dieser A u s l e g u n g k o n n t e die P f ä n d u n g einer Lebens -
versicherung i m Z u s a m m e n h a n g m i t einem s t e u e r s c h ä d l i c h 
verwendeten Dar lehen niemals z u m Ver lus t der Steuerbefrei-
ung der Lebensvers icherung f ü h r e n , w e i l es i n solchen Fäl len an 
girier gegenseitigen V e r e i n b a r u n g fehlt. V o r d e m H i n t e r g r u n d 
k wir tschaf t l ichen N o t l a g e des G e p f ä n d e t e n erscheint eine 
solche B e h a n d l u n g auch sach l ich gerechtfertigt. D u r c h die 
P f ä n d u n g sol l der o h n e h i n s chon i n wirtschaft l icher B e d r ä n g n i s 
befindliche Schuldner nicht auch n o c h die Steuerfreiheit der 
Lebensversicherungszinsen ver l ie ren , w o d u r c h seine N o t n u r 
noch v e r g r ö ß e r t w ü r d e . D i e F i n a n z v e r w a l t u n g b e f ü r c h t e t e 
aber offenbar, d a ß hier ein S c h l u p f l o c h zur U m g e h u n g der 
Neurege lung hegen k ö n n t e . D i e s e Sorge ist m . E . u n b e g r ü n -
det, w e i l auch e invernehml iche P f ä n d u n g e n zur E i n t r a g u n g ins 
Schuldnerverzeichnis u n d s o m i t z u gravierenden B o n i t ä t s v e r -
lusten fuhren, die k e i n v e r n ü n f t i g e r K a u f m a n n r iskieren w ü r -
de. Z u m anderen d ü r f t e n derart ige Gestal tungen leicht zu er-
kennen u n d mit § 42 A O w i r k s a m zu b e k ä m p f e n sein. T r o t z -
dem w u r d e die P f ä n d u n g i m z w e i t e n L e b e n s v e r s i c h e r u n g s e r l a ß 
v o m 19. 5. 1993 als z u s ä t z l i c h e M ö g l i c h k e i t des s t e u e r s c h ä d l i -
chen Einsatzes a u s d r ü c k l i c h i n die T z . 3 aufgenommen. A b g e -
sehen v o n dieser A u s n a h m e b l ieb es aber bei d e m Grundsa tz , 
daß n u r eine Sicherungs- oder T i lgungsab rede zur S t e u e r s c h ä d -
l ichkei t fuhren kann, n ich t aber e in b l o ß e r wir tschaft l icher Z u -
sammenhang. 
M i t d e m neuen E r l a ß w i r d der K a t a l o g der s t e u e r s c h ä d l i c h e n 
Vere inbarungen z u n ä c h s t u m die sog . Nega t ivk lause ln e r w e i -
ten . H i e r b e i handelt es s ich z . B . u m die V e r p f l i c h t u n g i m 
Darlehensver t rag , ü b e r die Lebensvers icherungsmi t te l nicht 
anderwei t ig zu verfugen. Was aber v i e l schwerer wieg t ist, d a ß 
sich die F i n a n z v e r w a l t u n g n u n m e h r v o n der bisherigen, ab-
s c h l i e ß e n d e n D e f i n i t i o n des Begriffes „ d i e n e n " verabschiedet. 
So h e i ß t es je tzt i m letzten Satz der R z . 1: 
„Randz i f f e r 3 Satz 2 . . . z ä h l t nu r beispielhaft auf, unter w e l -
chen Vorausse tzungen L e b e n s v e r s i c h e r u n g s a n s p r ü c h e zur S i -
cherung oder T i l g u n g eines Dar lehens d ienen ." 
Zweife lhaf t ist nunmehr , ob auch e in b l o ß e r wir tschaft l icher 
Z u s a m m e n h a n g der Gestalt g e n ü g t , d a ß H ö h e u n d Laufzeit der 
Vers i che rung au f diejenige des Dar lehens abges t immt s ind . 
A u f e inem Seminar i n D ü s s e l d o r f a m 16. 11. 1993 w u r d e v o n 
Frau Broudre ( B M F ) und H e r r n Dr. Wacker ( F i n M i n B a d e n -
W ü r t t e m b e r g ) dargelegt, d a ß eine solche A u s w e i t u n g des B e -
griffes „ d i e n e n " nicht beabsichtigt gewesen sei. G l e i c h w o h l 
wurde aber gesagt, d a ß der s t e u e r s c h ä d l i c h e Einsa tz auch auf* 
g rund einer m ü n d l i c h e n T i l g u n g s a b r e d e erfolgen k ö n n e . B e i 
einer T i lgungsausse tzung sei das Bes tehen einer m ü n d l i c h e n 
Ti lgungsabrede zu vermuten . U m diese V e r m u t u n g zu w i d e r -
legen, m ü s s e der Steuerpfl icht ige nachweisen , d a ß die T i l g u n g 
aus anderem (freien) V e r m ö g e n m ö g l i c h u n d g e w o l l t sei. D i e 
Ti lgungsausse tzung m u ß also m i t B l i c k au f dieses sonstige 
V e r m ö g e n u n d nicht e twa mi t B l i c k a u f die Lebensvers iche-
rung g e w ä h r t w o r d e n sein. E r g i b t s i ch aus A k t e n n o t i z e n der 
B a n k oder d e m Schr i f tverkehr m i t der B a n k , d a ß eine T i l g u n g 
aus der A b l a ü f l e i s t u n g einer Lebensve r s i che rung u n d nicht aus 
dem freien V e r m ö g e n beabsicht igt w a r , liege eine m ü n d l i c h e 
T i lgungsabrede unwider l egbar v o r . S o w e i t der Dar lehensver -
trag eine Schr i f t formklause l e n t h ä l t - was der Regelfal l sein 
dü r f t e ist die m ü n d l i c h e T i l g u n g s ä b r e d e m . E . z iv i l r ech t l i ch 
u n w i r k s a m . D a m i t stellt s ich le tz t l ich d o c h die Frage, ob ein 
wirtschaft l icher Z u s a m m e n h a n g g e n ü g t . 
1.1.2 Steuerschädlichkeit durch Tilgungsaussetzung mit 
Vorausverfügung 
Z u (hoffentl ich u n n ö t i g e n ) Ause inanderse tzungen m i t den 
FÄ w i r d eine andere N e u r e g e l u n g des Erlasses fuhren, die die 
sog. Vorausve r fugung ü b e r die Ver s i che rungs l e i s tung betrifft. 
Hierbe i handelt es sich u m die schl ich te „ M i t t e i l u n g " an die 
Lebensversicherungsgesellschaft, a u f welches B a n k k o n t o die 
Vers icherungsle is tung bei F ä l l i g k e i t ü b e r w i e s e n werden so l l . 
Im N o r m a l f a l l schreibt die Lebensversicherungsgesel lschaft i h -
re K u n d e n k u r z v o r A b l a u f der V e r s i c h e r u n g an, u m zu erfra-
gen, auf welches K o n t o die A b l a u f l e i s t u n g ausgezahlt werden 
sol l . D e r Ver s i che rungsnehmer w i r d diese Anf rage r e g e l m ä ß i g 
z ü g i g beantworten , u m Zinsnach te i l e z u ve rmeiden (routine-
m ä ß i g e Vorausve r fugung) . E s g ib t aber auch eine andere F o r m 
der Vorausve r fugung , die z. B . v o n einer B a n k als zusä tz l i ches 
Abs icherungs ins t rument ve rwende t w e r d e n kann (bankini tuer-
te Vorausver fugung) . : 
Beispiel : 
Ein Kredit zur Anschaffung von U m l a u f v e r m ö g e n soll nach ^ J a h -
ren aus der Ablaufleistung einer Lebensversicherung getilgt werden* 
Die Versicherung wird nicht abgetreten, um die Steuerschädlichkeit zu 
vermeiden. Die Bank verlangt jedoch, daß der Darlehensnehmer die 
1) BStBl . 1993 I, 406. 
2) B M F v. 21. 12. 1992, B S t B l . I 1993, 10; D S t R 1993, Beihefter zu _v 
Heft 4. 
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Versicherung (unwiderruflich) anweist, die Ablaufleistung bei Fällig-
keit auf das Kreditkonto zu überweisen. 
Im E r l a ß w i r d z u n ä c h s t klargestel l t , d a ß eine r o u t i n e m ä ß i g e 
Voraus Verfügung („be i dem geschilderten Sachverhalt") ü b e r 
die Vers icherungs le i s tung „ g r u n d s ä t z l i c h " weder eine S iche-
rungs- n o c h eine T i lgungsab rede darstellt. Diese F o r m u l i e r u n g 
befriedigt n icht , nachdem die Se lbs tb indung der V e r w a l t u n g 
durch den letzten Satz der R z . 1 aufgegeben wurde , u n d somi t 
ein „ D i e n e n " auch ohne a u s d r ü c k l i c h e „ A b r e d e " vo r l i egen 
kann. V o r diesem H i n t e r g r u n d h ä t t e d ie F o r m u l i e r u n g lauten 
müssen : E i n e V o r a u s v e r f u g u n g fuhrt g r u n d s ä t z l i c h n ich t dazu, 
daß die V e r s i c h e r u n g s a n s p r ü c h e der A b s i c h e r u n g oder T i l g u n g 
w ä h r e n d der D a u e r der V e r s i c h e r u n g i m Erlebensfal l dienen. 
W ä h r e n d der Grundsa t z n o c h e i n i g e r m a ß e n v e r s t ä n d l i c h for -
muliert ist , we rden die nachfolgenden drei A u s n a h m e n s icher-
lich A n l a ß zu g r o ß e n M i ß v e r s t ä n d n i s s e n geben. Besonders 
problematisch erscheint m i r die folgende Rege lung : 
„ . . . w i r d eine T i lgungsausse t zung m i t B l i c k au f die z u er-
wartende Vers icherungs le i s tung vereinbart . . ., s ind bei einer 
Vorausver fugung die G r u n d s ä t z e des § 10 A b s . 2 Satz 2 . . . zu 
beachten." 
Dieser Satz k a n n sehr le icht dahingehend m i ß v e r s t a n d e n 
werden, d a ß jede n o r m a l e T i lgungsausse tzung , bei der eine 
Abtre tung zur V e r m e i d u n g der S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t b e w u ß t 
nicht erfolgt ist, s p ä t e s t e n s d a n n s t e u e r s c h ä d l i c h w i r d , w e n n 
die Versicherungsgesel lschaft nach der B a n k v e r b i n d u n g fragt 
und diese Anf r age v o r A b l a u f des Vertrages beantwortet w i r d 
( r o u t i n e m ä ß i g e .Vorausverfugung) . Das ist z w a r n i ch t ganz 
zweifelsfrei, w e i l der neue E r l a ß n icht definiert, w a n n eine T i l -
gungsaussetzung als „ m i t B l i c k a u f die Vers icherungs le i s tung 
vereinbart" anzusehen ist. A b e r m a n geht sicher n ich t fehl i n 
der A n n a h m e , d a ß jede normale T i lgungsausse tzung hierunter 
fällt. D e n n die A u s s e t z u n g der T i l g u n g w i r d v o n der B a n k nu r 
deshalb akzeptiert , w e i l eine a u f H ö h e u n d Laufzei t des D a r l e -
hens abges t immte T i l g u n g s v e r s i c h e r u n g abgeschlossen w u r d e . 
Damit ist j ede n o r m a l e T i lgungsausse tzung betroffen. 
T r o t z d e m besteht nach Aussage der z u s t ä n d i g e n Referent in 
im B M F 3 n ich t die Gefahr , d a ß d ie r o u t i n e m ä ß i g e V o r a u s v e r -
fugung, die a u f Veran lassung der Versicherungsgesel lschaft er-
folgt, zur S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t fuhrt . D e m V e r n e h m e n nach hat-
te die F i n a n z v e r w a l t u n g bei der F o r m u l i e r u n g des Erlasses 
nämlich n u r den F a l l der bankin i t i ie r ten V o r a u s v e r f u g u n g v o r 
Augen. 
Beispiel: 
(1) Ein Schuldner kann seinen Verpflichtungen aus einem Warenkre-
dit nicht mehr nachkommen. Die Bank möchte den Kredit fällig stel-
len. Der Schuldner bittet darum, den Kredit um einige Monate zu 
verlängern, da dann seine Lebensversicherung fällig wird, die er zur 
Schuldentilgung verwenden könnte . M i t Blick auf diese Versicherung 
verzichtet die Bank auf die außerordentliche Kündigung und gewähr t 
eine Tilgungsaussetzung. Eine Abtretung der Lebensversicherung wird 
nicht vereinbart, da dies bei einem Warenkredit stets zur Steuerschäd-
Hchkeit fuhren würde . U m zu verhindern, daß die Ablaufleistung an 
einen anderen Gläubiger ausgezahlt wi rd , verlangt die Bank, daß der 
Schuldner eine (verbindliche) Zahlungsanweisung (= bankinitiierte 
Vorausverfugung) zu ihren Gunsten erteilt. 
(2) Bereits bei der Aufnahme des Warenkredits, dessen Ti lgung bis 
zur Fälligkeit einer vorhandenen oder neu abgeschlossenen Lebensver-
sicherung ausgesetzt wurde, verlangt die Bank, daß der Schuldner seine 
Versicherungsgesellschaft (unwiderruflich) anweist, die Ablaufleistung 
nur an die kreditgebende Bank auszuzahlen. 
N u r diese Fälle der bankin i t i i e r ten V o r a u s v e r f u g u n g sol len 
Z u r S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t fuhren k ö n n e n , vorausgesetzt, d a ß der 
nut der A b l a u f l e i s t u n g zu t i lgende K r e d i t nicht die neuen B e -
dingungen für eine s t e u e r u n s c h ä d l i c h e F inanz ie rung erfül l t . 
Dabei spielt es ke ine R o l l e , aus w e l c h e m G r u n d der E insa tz der 
Lebensvers icherung s t e u e r s c h ä d l i c h w i r d . G l e i c h e r m a ß e n be-
troffen s ind s c h ä d l i c h e D a r l e h e n s v e r w e n d u n g e n ( U m l a u f v e r -
m ö g e n , Fo rde rungen , Be t r iebsausgaben , M i s c h f i n a n z i e r u n -
gen), fehlende ode r falsche B e g r e n z u n g e n ( D a r l e h e n s h ö h e , S i -
c h e r u n g s h ö h e ) s o w i e die N i c h t e i n h a l t u n g des Z a h l u n g s w e g e s . 
Sofern es s ich - w i e i m B e i s p i e l - u m ein betr iebl iches Da r l ehen 
handelt, das m i t der A b l a u f l e i s t u n g get i lg t w e r d e n s o l l , gehen 
die S teuerpr iv i leg ien g e m . § 10 A b s . 2 Satz 2 B u c h s t , c E S t G 
nur für einzelne Jahre ve r lo ren . W ü r d e es s ich aber z . B . u m 
einen R e n o v i e r u n g s k r e d i t i m R a h m e n der E i n k ü n f t e aus V e r -
mietung u n d V e r p a c h t u n g hande ln , g i n g e n die Steuervor te i le 
r ü c k w i r k e n d u n d v o l l s t ä n d i g v e r l o r e n . D a das n ö t l e i d e n d ge-
wordene D a r l e h e n bisher n ich t d u r c h die Lebensver s i che rung , 
deren Ab lau f l e i s t ung zu r T i l g u n g v e r w e n d e t w e r d e n s o l l , bes i -
chert war , l iegt k e i n g e s c h ü t z t e r A l t f a l l i . S . d . § 52 A b s . 13a 
Satz 4 E S t G v o r . D i e P r o b l e m a t i k besteht daher n ich t n u r bei 
Darlehen, die nach d e m 14. 2 . 1992 a u f g e n o m m e n w u r d e n , 
sondern bei p rak t i sch al len F i n a n z i e r u n g e n . 
N u r u m ein H a a r hat die F i n a n z v e r w a l t u n g ve rmieden , d a ß 
es durch die r o u t i n e m ä ß i g e V o r a u s v e r f u g u n g prak t i sch i n je^-
dem Fal l einer n i ch t b e g ü n s t i g t e n F i n a n z i e r u n g z u m V e r l u s t 
der Steuerpr iy i legien k o m m t . D e n n i m vor le tz ten E r l a ß e n t -
w u r f h i eß es n o c h : „. . . w i r d eine T i l g u n g s a u s s e t z u n g m i t 
BHck au f die zu erwartende Ve r s i che rungs l e i s t ung vereinbar t , 
sind die G r u n d s ä t z e des § 10 A b s . 2 Satz 2 E S t G . . . z u beach-
ten." Ers t i n letzter M i n u t e w u r d e n die W o r t e „be i einer V o r -
ausverfugung" e r g ä n z t . D a d u r c h sol l te klargestel l t we rden , 
daß es „ d u r c h " die V o r a u s Verfügung a l l e in n i ch t z u einem s teu-
e r schäd l i chen E insa t z der V e r s i c h e r u n g k o m m e n k a n n . N u r 
solche T i lgungsausse tzungen , die i m Z u s a m m e n h a n g m i t einer 
Vorausver fugung („be i einer") stehen, s i n d betroffen. F r a g l i c h 
ist allerdings, ob j e d e m Leser des Erlasses diese femsinnige E i n -
s c h r ä n k u n g b e w u ß t w i r d . W e r die Ents tehungsgesch ich te n ich t 
kennt, w i r d auch den W o r t l a u t der neuen V o r s c h r i f t le icht a n -
ders auffassen. E r w i r d me inen , d a ß die V o r a u s v e r f u g u n g au -
tomatisch z u r S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t fuhrt, w e n n die T i l g u n g s a u s -
setzung m i t B l i c k a u f die V e r s i c h e r u n g vere inbar t w u r d e , was 
praktisch i m m e r der Fa l l ist. Ä r g e r m i t der F i n a n z v e r w a l t u n g 
ist daher w o h l v o r p r o g r a m m i e r t . V o r d e m H i n t e r g r u n d , d a ß 
es nach der neuen F o r m u l i e r u n g des Erlasses keine a b s c h l i e ß e n -
de Def in i t i on des« Begr i f fes „ d i e n e n " m e h r g ib t , w i r d m a n a n -
nehmen k ö n n e n , d a ß manche F Ä versuchen w e r d e n , eine 
strengere A u s l e g u n g des Erlasses durchzuse tzen . W i e die G e -
richte dann entscheiden w e r d e n , l ä ß t s i ch n a t u r g e m ä ß n ich t 
vorhersagen. 
1.1.3 Gestaltungsempfehlung 
D i e Auf fassung der F i n a n z v e r w a l t u n g z u r A u s l e g u n g des 
Begriffes „ d i e n e n " w i r d i m m e r res t r ik t ive r . Diese r P r o z e ß ist 
m ö g l i c h e r w e i s e i m m e r n o c h n ich t a b g e s c h l o s s e n / N a c h A u f g a -
be der a b s c h l i e ß e n d e n D e f i n i t i o n des Begr i f fes „ d i e n e n , , k a n n 
jetzt nicht mehr ausgeschlossen w e r d e n , d a ß j ede T i l g u n g s a u s -
setzung, die m i t B l i c k au f eine Lebensve r s i che rung vere inbar t 
w i r d , dazu fuhrt, d a ß die Lebensve r s i che rung als der T i l g u n g 
dienend angesehen w i r d , z u m a l diese A u f f a s s u n g schon heute 
z . B . v o n Horlemann4 vertreten w i r d . D a s bedeutet, d a ß die 
neuen Spielregeln auch dann e ingeha l ten w e r d e n m ü s s e n , w e n n 
3) V g l . Broudre, D i e Sicherstellung von Steuervergüasr igungen für 
Policendarlehen - Finanzierungen unter Einsatz von Lebensversiche-
rungen. S. 18 Beispiel 13 a: sog. „reine" Vorausverfugung. 
4) So schon früher: Horlemann, Zweifelsfragen zur Einschränkung 
von Finanzierungsmodellen unter Verwendung von Lebensversiche-
rungen - Erläuterungen zum BMF-Schre iben v o m 21. 12. 1992 - , Inf 
1993,49(52]. 
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keine S iche rungs - oder T i lgungsab rede vorhegt . In den Fä l len , 
in denen s ich die neuen Spie l regeln n ich t einhalten lassen (z. B . 
Finanzierung v o n U m l a u f v e r m ö g e n ) , g e n ü g t es nicht , au f die 
Abtre tung der V e r s i c h e r u n g z u verz ichten . V i e l m e h r m u ß j e -
der H i n w e i s darauf, d a ß die T i lgungsausse tzung i m H i n b l i c k 
auf die V e r s i c h e r u n g g e w ä h r t w i r d , ve rmieden werden . D i e 
Lebensversicherung sol l te also a m besten erst einige Z e i t nach 
dem Dar lehensver t rag abgeschlossen werden . D i e A b l a u f l e i -
stung sollte deu t l i ch h ö h e r oder n iedr iger sein als das Dar l ehen . 
Die Fä l l i gke i t en v o n D a r l e h e n und Lebensvers icherung sol l ten 
nicht genau ü b e r e i n s t i m m e n (Beispie l : Dar lehen 10 Jahre Lau f -
zeit, Lebensvers icherung 12Jahre Laufzei t . Das D a r l e h e n w i r d 
später bis zur F ä l l i g k e i t der Lebensvers icherung v e r l ä n g e r t ) . I m 
Darlehensvertrag d a r f s ich k e i n H i n w e i s auf die beabsichtigte 
A r t der T i l g u n g d u r c h die Lebensvers icherung befinden. W e r 
ganz sicher gehen w i l l , sol l te keine v ö l l i g e Ausse t zung der T i l -
gung mehr vere inbaren , sondern i m m e r eine ( g e r i n g f ü g i g e ) 
T i l g u n g vorsehen. 
1.2 Anteile an offenen Investmentfonds nicht 
t jnstigt 
Forderungen d ü r f e n n ich t unter E insa t z v o n Lebensvers iche-
rungen finanziert we rden , so der k la re Wor t l au t des Gesetzes. 
Antei le an offenen Investmentfonds s i nd - anders als "Anteile an 
Personengesellschaften - s e l b s t ä n d i g e W i r t s c h a f t s g ü t e r w i e 
A k t i e n u n d G m b H - A n t e i l e auch. N a c h h . M . i m S c h r i f t t u m 0 
handelt es s ich ebensowen ig u m Forderungen w i e bei A n t e i l e n 
an Kapitalgesel lschaften. I m Schr i f t tum wurde daher d a v o n 
ausgegangen, d a ß A n t e i l e an Investmentfonds unter E insa tz 
von L e b e n s v e r s i c h e r u n g s a n s p r ü c h e n finanziert we rden k ö n -
nen. Dieser Auf fas sung hat je tz t die F i n a n z v e r w a l t u n g in R a n d -
ziffer 3 des neuen Erlasses w ide r sp rochen . 
Für die B e u r t e i l u n g k o m m t es^nach M e i n u n g der V e r w a l -
tung - ebenso w i e bei A n t e i l e n an Personengesellschaften - a u f 
die Z u s a m m e n s e t z u n g des F o n d s v e r m ö g e n s an. D a alle Invest-
mentfonds Festgelder u n d ä h n l i c h l iquide A n l a g e n t ä t i g e n 
(müssen ) , stelle j ede F inanz i e rung eines Investmentfondsanteils 
eine s c h ä d l i c h e M i s c h f i n a n z i e r u n g dar. O b der Fonds seinen 
Anlageschwerpunk t i m B e r e i c h festverzinslicher Wertpapiere , 
Ak t i en , Rohstoffe oder I m m o b i l i e n hat, ist s o m i t unerhebl ich . 
P ' ~ V e r w a l t u n g betrachtet die Investmentfondsantei le z w a r 
k als Fo rde rungen , negiert aber deren Wir tschaf tsgute igen-
schaft. O b w o h l dami t e in Investmentfondsantei l als ebenso 
„ d u r c h s i c h t i g " betrachtet w i r d w i e ein A n t e i l an einer Pe r so -
nengesellschaft, d ü r f e n die für den E r w e r b v o n A n t e i l e n an 
Personengesellschaften aufgestellten Rege ln der R z . 11 des 
B M F - S c h r e i b e n s v o m 19. 5. 1993 g e m ä ß R z . 4 des neuen E r l a s -
ses nicht entsprechend angewendet werden . Es ist also n ich t 
m ö g l i c h , z w e i Da r l ehen aufzunehmen, v o n denen das m i t der 
Lebensversicherung abgesicherte Dar l ehen nicht h ö h e r ist als 
der A n t e i l der b e g ü n s t i g t e n W i r t s c h a f t s g ü t e r . V i e l m e h r fuhrt 
der Einsatz v o n V e r s i c h e r u n g s a n s p r ü c h e n i m m e r v o l l und ganz 
zur S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t . 
D ie A r g u m e n t a t i o n der F inanzve rwa l tung hat auch V o r t e i l e . 
W ü r d e sie die S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t aus dem Forderungscharak-
ter der Fondsantei le ableiten, hä r t e dies n ä m l i c h die nachtei l ige 
Folge, d a ß eine H e i l u n g v o n s t e u e r s c h ä d l i c h gewordenen F i -
nanzierungen bis z u m 31. 12. 1993 n ich t m ö g l i c h w ä r e . D e n n 
reine Forderungsf inanz ie rungen s ind v o n der H e i l u n g s m ö g -
lichkeit ausgenommen , V i e l m e h r folgt die S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t 
aus d e m U m s t a n d , d a ß neben b e g ü n s t i g t e n W i r t s c h a f t s g ü t e r n 
auch Forde rungen mit f inanzier t we rden . N a c h M e i n u n g der 
F inanzverwal tung l iegt also eine V e r l e t z u n g des A u s s c h l i e ß -
lichkeitsgebotes u n d dami t eine sog . Mi sch f inanz i e rung v o r . 
Diese Betrachtungsweise hat d e n V o r t e i l , d a ß eine H e i l u n g bis 
31. 12. 1993 d u r c h R ü c k n a h m e der A b t r e t u n g b z w . R ü c k r u f e ! 
rung des Policendarlehens m ö g l i c h ist. 
M . E . kann m a n der A u f f a s s u n g der F i n a n z v e r w a l t u n g nur 
folgen, wenn m a n den Wir t schaf t sgutcharakter der luvest-
mentlbndsanteile verneint . H i e r f ü r sehe i c h ke inen Anha l t s -
punkt i m Gesetz. 
2. Verbesserungen 
2.1 Automatische Heilung bei falschem Zahlungsweg 
Eine V ie l zah l v o n N e u f a l l e n ist s t e u e r s c h ä d l i c h geworden , 
wei l die sog. Fes tgeld- oder Z w i s c h e n a n l a g e p r o b l e m a ä k nicht 
rechtzeitig erkannt w u r d e . D e r G r u n d s a t z der unmit te lbaren 
Dar lehensverwendung erforder t n ä m l i c h an s ich , d a ß die D a r -
lehensmittel ohne U m w e g d i r e k t v o n der B a n k an den V e r k ä u -
fer des b e g ü n s t i g t e n Wir tschaf tsgutes ü b e r w i e s e n werden , was 
in der Praxis n u r selten der F a l l ist . Sehr h ä u f i g w i r d die D a r l e -
, hensvaluta z u n ä c h s t a u f e in Z w i s c h e n k o n t o ü b e r w i e s e n , w o 
das Ge ld ü b e r einen mehr o d e r w e n i g e r langen Z e i t r a u m ver -
bleibt, bis es e n d g ü l t i g v e r w e n d e t w i r d . V i e l f a c h werden die 
M i t t e l zwischenzei t l ich auch als Festgeld angelegt. D a ß i n der 
Zwischenanlage ein s t e u e r s c h ä d l i c h e r Fo rde rungse rwerb zu se-
hen ist, w i r d nu r selten e rkannt . 
Im zweiten L e b e n s v e r s i c h e r u n g s e r l a ß ( R z . 22) f ü h r t e die F i -
nanzverwal tung dann die 3 0 - T a g e - R e g e l u n g ein, w o n a c h Z w i -
schenanlagen bis z u 30 T a g e n u n s c h ä d l i c h s ind . Festgelder u n d 
Zwischenanlagen v o n e i n e m M o n a t s ind s c h ä d l i c h , w e n n der 
M o n a t 31 Tage hat. D i e 3 0 - T a g e - F r i s t w i r d nach der Wer ts te l -
lung berechnet, n ich t nach d e m Z u - u n d A b f l u ß . D a s hat einer-
seits zur Folge, d a ß eine s t e u e r s c h ä d l i c h e Z w i s c h e n a n l a g e v o r -
liegt, wenn ü b e r die D a r l e h e n s m i t t e l erst a m d r e i ß i g s t e n Tage 
per Scheck verfugt u n d dieser n ich t a m selben T a g belastet 
w i rd , was der N o r m a l f a l l se in d ü r f t e . Andererse i t s l ä ß t s ich die 
Wertstel lung innerhalb der Z i n s p e r i o d e - d. h . bis z u drei M o -
naten - u n a b h ä n g i g v o m t a t s ä c h l i c h e n M i t t e l f l u ß regeln u n d 
nachtraglich ä n d e r n . O b das a l le rd ings i m S inne der F inanzver -
wal tung ist, m u ß bezweife l t w e r d e n . E i n e Sonder rege lung gil t 
für (No ta r - )Ande rkon ten . F ä l l i g e Kaufp re i se - u n d nu r d i e s e -
k ö n n e n auf N o t a r a n d e r k o n t e n ohne zei t l iche B e g r e n z u n g l i e -
gen. Sie k ö n n e n dort also auch l ä n g e r f r i s t i g als Festgeld ange-
legt werden. 
A l s reine Forde rungs f inanz ie rungen f ü h r t e n Z w i s c h e n a n l a -
gen bisher unhei lbar zu r S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t . D e r neue E r l a ß 
löst dieses P r o b l e m i n R z . 19 g r o ß z ü g i g . D i e S t e u e r s c h ä d l i c h -
keit w i r d automat isch gehei l t , w e n n d ie Dar l ehensmi t t e l bis 
zum 31. 12. 1993 v o l l s t ä n d i g für b e g ü n s t i g t e Z w e c k e ver-
braucht w u r d e n . Ist dies n i c h t m ö g l i c h , kann die S t e u e r s c h ä d -
lichkeit nach den G r u n d s ä t z e n der R z . 29 des B M F - S c h r e i b e n s 
v o m 19. 5. 1993 geheilt w e r d e n . D a s D a r l e h e n m u ß gesplittet 
und die A b t r e t u n g au f den fü r b e g ü n s t i g t e Z w e c k e ve rwende-
ten Teilbetrag reduziert w e r d e n , u n d z w a r a u f d i n g l i c h e m W e -
ge. D e r noch n icht ve rbrauch te T e i l b e t r a g des Dar lehens dar. 
nicht - und niemals - unter E insa t z v o n Lebensversicherungs-
a n s p r ü c h e n finanziert w e r d e n . 
Immoblilienfonds u n d andere Personengesellschaften warer 
bisher bei E in lagef inanz ie rungen v o n der 30-Tage-Regelung 
5) V g l . Horlemann, Zweifelsfragen zur Einschränkung von Finanzie-
mngsmodellen unter Verwendung von Lebensversicherungen - Erläu-
terungen zum BMF-Schreiben v o m 21. 12. 1992- , Inf 1993, 49 [51] 
Wacker, Z u Finanzierungszwecken eingesetzte Lebensversicherungen, 
N W B , F. 3, 48497 [8503]; Ehlers, Steuerverschärfung bei Finanzierun-
gen über Lebensversicherungen nach dem Steueränderungsgesetz 199* 
- unter besonderer Berücksicht igung des Erlasses des Bundesminister* 
der Finanzen vom 21. 12. 1992, B B 1993, Beilage 4, S. 6. 
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ausgeklammert . D e n n die Frist galt nu r für Fälle, i n denen sich 
die Ge lde r a u f e inem K o n t o des Dar lehensnehmers befanden. 
Das E i n s a m m e l n der Anlegergelder a u f K o n t e n der G e s e l l -
schaft r ü h r t e somi t stets zur S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t . D u r c h den 
neuen E r l a ß (Rz . 15) w i r d die 30 -Tage -Rege lung auch a u f diese 
Fälle ausgeweitet . 
B e i U m s c h u l d u n g e n ist die 30 -Tage -Rege lung ebenfalls an-
wendbar ( R z . 14). Sie sol l - was der E r l a ß aber bisher nicht 
regelt - auch i n Fäl len der U m w i d m u n g gelten. 
Beisp ie l : 
Ein Unternehmer hat den Kaufeines Betriebes i . H . v. 2 M i o . D M 
unter Einhaltung der Spielregeln mit einer Lebensversicherung finan-
ziert. Ein G W G wird für 500 D M verkauft. Der Veräußerungserlös 
muß innerhalb von 30 Tagen zur Anschaffung eines begünstigten Wir t -
schaftsgutes oder für eine Sondertilgung des mit der Lebensversiche-
rung abgesicherten Darlehens verwendet werden. Die Einzahlung auf 
das betriebliche Kontokorrentkonto würde zur Steuerschädlichkeit 
fuhren. Die Verwendung für private Konsumzwecke wäre unschäd-^ 
lieh, würde aber zu einem partiellen Zinsabzugs verbot fuhren. 
N a c h T z . 29 des B M F - S c h r e i b e n s v o m 19. 5. 1993 ist eine 
H e i l u n g i m m e r dann m ö g l i c h , w e n n „ d i e vorgenannten B e -
grenzungen" n ich t eingehalten w o r d e n s ind . D a m i t - s i n d alle 
zeit l ichen Beg renzungen des Erlasses gemeint , nicht nur die 30-
Tage -Rege lung , so Frau Broudre a u f einer Seminarveransta l -
tung a m 16. 11. 1993. Somi t hat eine H e i l u n g auch dann auto-
matisch stattgefunden, w e n n bei e inem Vorschal tdar lehen ge-
m ä ß T z . 19 die Dreimonatsfr is t ü b e r s c h r i t t e n wurde , voraus-
gesetzt die Endf inanz ie rung ist bis z u m 31 . 12. 1993 erfolgt. 
Entsprechendes gi l t , w e n n die Dre imonats f r i s t g e m ä ß T z . 9 des 
B M F - S c h r e i b e n s v o m 19. 5. 1993 (Anschaf fungskos tenminde-
rungen) ü b e r s c h r i t t e n wurde . 
2.2 Faktische Verlängerung der Heilungsfrist für 
Altfälle 
. D ie Al t fä l le sol l ten v o n der N e u r e g e l u n g des § 10 A b s . 2 
E S t G e igent l ich n ich t betroffen werden . T a t s ä c h l i c h kann aber 
jeder A l t f a l l dadurch s t e u e r s c h ä d l i c h we rden , d a ß die zu r A b s i -
cherung u n d / o d e r T i l g u n g des Al tdar lehens eingesetzte L e -
bensversicherung aufgrund.einer i m Z u s a m m e n h a n g m i t dem 
Darlehensvertrag abgeschlossenen we i t en S icherungszweck-
vereinbarung auch für ein Dar lehen haftet, das nach d e m 13. 2. 
1992 entstanden ist. So fuhrt bereits die V e r b u c h u n g der Z i n s e n 
fiir ein xAltfalldarlehen auf e inem K r e d i t a b w i c k l u n g s k o n t o zur 
S t eue r schäd l i chke i t . D a sich die wei ten S i c h e r u n g s z w e c k e r k l ä -
rungen i n j e d e m Darlehensver t rag f inden , m ü s s e n alle Al t fä l le 
geheilt we rden . A l s dieses P r o b l e m sichtbar wurde , h ä t t e die 
Verwa l tung b z w . der Gesetzgeber an sich sofort t ä t ig werden 
und den § 52 A b s . 13a E S t G anpassen m ü s s e n . Das geschah 
jedoch nicht , was zu e inem vo lkswi r t scha f t l i ch ü b e r h a u p t nicht 
zu vertretenden Ve rwa l tungsau fwand bei B a n k e n , Ve r s i che -
rungen u n d Steuerberatern g e f ü h r t hat. 
D i e F i n a n z v e r w a l t u n g r ä u m t e z u n ä c h s t eine Frist v o n nur 
drei M o n a t e n ein, u m M i l l i o n e n v o n V e r t r ä g e n anzupassen, 
ohne daß k la r war , welche A n f o r d e r u n g e n an die H e i l u n g ge-
stellt w ü r d e n . Er s t i m zwei ten L e b e n s v e r s i c h e r u n g s e r l a ß v o m 
19. 5. 1993 ( R z . 12 A b s . 2) erkannte die F inanzve rwa l tung den 
von den meisten B a n k e n zur H e i l u n g der Al t fä l le eingeschlage-
nen schuldrecht l ichen W e g als gangbar an, al lerdings nicht , 
ohne neue F o r d e r u n g e n aufzustel len 6 . N e b e n der E i n s c h r ä n -
kung des S iche rungzwecks m ü s s e „ u n v e r z ü g l i c h " eine V e r -
z i c h t s e r k l ä r u n g g e g e n ü b e r der Versicherungsgesel lschaft abge-
geben werden . V i e l e B a n k e n konn ten es k a u m fassen, d a ß sie 
nochmals alle A k t e n durchgehen sol l ten, nachdem sie ihre 
K u n d e n m i t g e ä n d e r t e n S i c h e r u n g s z w e c k e r k l ä r u n g e n versorgt 
hatten, und verh ie l ten s ich z u n ä c h s t abwar t end . D e r neue E r l a ß 
läßt j edoch i n R z . 10 ke inen Z w e i f e l daran, d a ß eine bis z u m 
31. 12. 1993 d u r c h g e f ü h r t e H e i l u n g d u r c h schuldrech t l i che Ä n -
derung der S i c h e r u n g s z w e c k v e r e i n b a r u n g bei u n v e r ä n d e r t e r 
Globalabtre tung s teuer l ich n u r anerkannt w i r d , w e n n auch die 
V e r z i c h t s e r k l ä r u n g fr is tgerecht abgegeben w i r d . Sogar ein -
woh l nicht v e r b i n d l i c h e r - F o r m u l i e r u n g s v o r s c h l a g w i r d v o n 
der F i n a n z v e r w a l t u n g bereitgestell t : 
„Soweit Ihnen zu unseren Gunsten die Abtretung von Ansprüchen 
aus Lebens Versicherungsverträgen angezeigt worden ist, verzichten wir 
darauf, die abgetretenen Ansp rüche aus den Lebens Versicherungsver-
trägen, geltend zu machen, soweit sie über die durch den Sicherungs-
vertrag abgesicherten Ansp rüche hinausgehen." 
Har t getroffen w e r d e n je tz t d ie B a n k e n , die g e ä n d e r t e S iche-
r u n g s z w e c k e r k l ä r u n g e n an alle K u n d e n ve r sch ick t haben ohne 
Rücks i ch t darauf, ob diese ü b e r h a u p t eine Lebensvers icherung 
i m Einsatz haben. S i e m ü s s e n j e t z t unter e rheb l i chem Z e i t -
druck doch n o c h alle alten A k t e n z u r H a n d nehmen , u m her-
auszufinden, g e g e n ü b e r w e l c h e n Vers icherungsgesel lschaf ten 
ü b e r h a u p t V e r z i c h t s e r k l ä r u n g e n e r fo rder l i ch s ind . U m das 
Verfahren zu beschleunigen, gestattet es die F i n a n z v e r w a l t u n g , 
wenn die B a n k e n d e m A n g e b o t z u r Ä n d e r u n g der S iche rungs -
zweckvere inbarung d ie V e r z i c h t s e r k l ä r u n g g le ich b e i f ü g e n u n d 
der K u n d e beides an d ie Vers icherungsgese l l schaf t weiterlei tet , 
sofern er eine L e b e n s v e r s i c h e r u n g abgetreten hat. 
D e r einzige Z w e c k der V e r z i c h t s e r k l ä r u n g besteht dar in , 
feststellen z u k ö n n e n , zu w e l c h e m Z e i t p u n k t die H e i l u n g 
d u r c h g e f ü h r t w u r d e . D i e F i n a n z v e r w a l t u n g traut offenbar den 
Steuerpflichtigen u n d i h r e n B a n k e n z u , d a ß sie n o c h nach A b -
lauf der off iziel len H e i l u n g s f r i s t z u m 3 1 . 12. 1993 s c h ä d l i c h e 
S i c h e r u n g s z w e c k e r k l ä r u n g e n d u r c h r ü c k d a t i e r t e u n s c h ä d l i c h e 
ersetzen. D u r c h die V e r z i c h t s e r k l ä r u n g g e g e n ü b e r d e m V e r s i -
cherer sol l diese M ö g l i c h k e i t ausgeschlossen w e r d e n . So k a n n 
das D a t u m a u f der g e ä n d e r t e n S i c h e r u n g s z w e c k v e r e i n b a r u n g 
bei einer s p ä t e r e n A u ß e n p r ü f u n g m i t d e m E i n g a n g s s t e m p e l der 
Vers icherung au f der V e r z i c h t s e r k l ä r u n g abges t immt w e r d e n . 
In den Fä l len , i n denen s c h o n e in s c h ä d l i c h e r N e u f a l l entstan-
den ist, m u ß die S i c h e r u n g s z w e c k e r k l ä r u n g s p ä t e s t e n s bis z u m 
31. 12. 1993 g e ä n d e r t w e r d e n , d a m i t eine r ü c k w i r k e n d e H e i -
lung eintreten k a n n 7 . T r o t z heftigster Proteste w u r d e diese 
Frist bisher n ich t v e r l ä n g e r t . D e r neue E r l a ß b r ing t n u r eine 
V e r l ä n g e r u n g der F r i s t für den E i n g a n g der Verzichtserklärung 
beim Vers icherer bis z u m 31. 3. 1994. Steht a u f der S iche rungs -
z w e c k e r k l ä r u n g das J a h r 1994, ist die H e i l u n g s o m i t nicht frist-
gerecht erfolgt , selbst w e n n die V e r z i c h t s e r k l ä r u n g v o r d e m 
1. 4. 1994 bei der V e r s i c h e r u n g abgegeben w u r d e . Ist n o c h k e i n 
s t eue r schäd l i che r N e u f a l l ents tanden, ist eine H e i l u n g der A l t -
fälle auch n o c h zu e i n e m s p ä t e r e n Z e i t p u n k t m ö g l i c h , sofern 
alles dafür e r forder l iche v o r der E n t s t e h u n g des Neufa l l es getan 
wurde. 
2.3 Schenkung und Erbfolge 
Werden einzelne Wirtschaftsgüter i m W e g e der S c h e n k u n g u n -
ter Ü b e r n a h m e v o n S c h u l d e n ü b e r t r a g e n , l iegt nach neuer 
Rechtsprechung stets e in te i lentgel t l icher E r w e r b v o r . A u s d ie -
sem G r u n d e ist die Frage , ob der E r w e r b e r die ü b e r n o m m e n e n 
Schulden m i t einer L e b e n s v e r s i c h e r u n g absichern darf, w i e bei 
einem N e u f a l l zu beur te i len . E r k a n n eine Lebensvers icherung 
folglich nur dann als S icherhe i t e insetzen, w e n n ein b e g ü n s t i g -
tes Wirtschaftsgut ü b e r t r a g e n w i r d . 
6) Vg l . Dahm, Ä n d e r u n g der Besteuerung von Lebens Versiche-
rungsverträgen durch das Steueränderungsgesetz 1992 - endlich Klar -
heit?, D S t Z 1993, 385 ff. 
7) B M F v. 19. 5. 1993, B S t B l . I 1993, 406, D S t R 1993, 836, Rz . 29 
letzter Satz i . V . m . B M F - S c h r b . v. 14. 6. 1993, B S t B l . I 1993, 484. 
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Beispie l : 
Der Vater schenkt dem Sohn festverzinsliche Wertpapiere i m Wert 
von 500000 D M . Die ursprünglichen Anschaffungskosten wurden 
durch ein Darlehen von 100000 D M finanziert. Der Sohn darf seine 
Lebensversicherung nicht als Kreditsicherheit abtreten. 
D e r tei lentgeldiche E r w e r b e r ü b e r n i m m t einen T e i l der 
Restbuchwerte des Schenkers . Seine steuerl ichen Anschaf -
fungskosten k ö n n e n s o m i t h ö h e r sein als die eigenen A u f w e n -
dungen i n Gestalt der ü b e r n o m m e n e n Schulden . T r o t z d e m ist 
eine A b t r e t u n g nur bis z u r H ö h e der ü b e r n o m m e n e n Schulden 
m ö g l i c h , w i e sich aus R z . 5 Satz 3 ergibt: 
„Handelt es sich u m einen teilentgeltlichen Erwerb, können die 
übernommenen Verbindlichkeiten unter Einsatz von Lebensversiche-
rungsansprüchen nur steuerunschädlich finanziert werden, soweit die 
Schuldübernahme einkommensteuerrechtlich als Entgelt für das er-
worbene Wirtschartsgut zu behandeln ist." 
Ü b e r n i m m t der unentgel t l iche E r w e r b e r e ine bereits be im 
Schenker als Sicherhei t eingesetzte Lebensvers icherung , m ü ß t e 
es nach al lgemeinen R e g e l n z w i n g e n d zur S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t 
k o m m e n . D e n n neben d e m b e g ü n s t i g t e n Wir tschaf tsgut ( z . B . 
ein G r u n d s t ü c k ) w i r d als zweites Wir t schaf t sgut eine 
vrderung i n Gestalt des R ü c k k a u f w e r t e s der Lebensvers iche-
rung t e i l e n t g e l t ü c h e r w o r b e n . Das ü b e r n o m m e n e Dar l ehen 
w ä r e aus der Sicht des E r w e r b e r s eigentl ich als s t e u e r s c h ä d l i c h e 
Mischf inanz ie rung z u beurtei len, die zur S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t 
fuhren m ü ß t e . A u f diese unangemessen erscheinende Rech t s -
folge w i r d i n R z . 5 Satz 4 des neuen Erlasses verzichtet : 
„Soweit die Schuldübernahme in einen Bereich fällt, in dem keine 
steuerlich relevanten Einkünf te erzielt werden, fuhrt die Finanzierung 
dieser Verbindlichkeiten nicht zum Verlust des Sonderausgabenabzugs 
der Lebensversicherungsbeiträge, weil die Finanzierungskosten für die 
Verbindlichkeit weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten sind." 
L a g be im Schenker e in v o n der N e u r e g e l u n g a u s g e n o m m e -
ner A l t f a l l vor . geht diese Eigenschaft durch die tei lentgelt l iche 
Ü b e r t r a g u n g auch d a n n ver loren , w e n n die (alte) Lebensvers i -
cherung des Schenkers we i t e rh in als Sicherheit dient . D i e V e r -
wendung der ü b e r n o m m e n e n Schulden m u ß also die neuen 
Bed ingungen e r fü l l en . Ist das n ich t der F a l l , k o m m t es zur 
S teue r schäd l i chke i t , w e n n die A b t r e t u n g n ich t v o r der Schen-
kung aufgehoben w i r d . 
Beisp ie l : 
Der Vater schenkt dem Sohn festverzinsliche Wertpapiere im Wert 
i n 500000 D M . Die ursprünglichen Anschaffungskosten wurden 
durch ein Darlehen von 100000 D M finanziert, das durch eine Lebens-
versicherung abgesichert war. Es Hegt ein Altfall i . S. d. § 52 Abs. 13a 
EStG vor. Der Sohn ü b e r n i m m t auch die Lebensversicherung. Wird 
die Abtretung nicht vor der Schenkung rückgängig gemacht, tritt Steu-
erschädlichkeit ein, wei l festverzinsliche Wertpapiere nicht unter E i n -
satz von Versicherungsansprüchen steuerunschädlich finanziert werden 
können. 
Anders als die S c h e n k u n g w i r d der E rb fa l l n ich t als teilent-
geltlicher E r w e r b behandel t , sondern stets als v o l l unentge l t l i -
che Ü b e r t r a g u n g , w o m i t die A l t f a l l qua l i f i ka t i on erhalten bleibt 
(Rz. 5 Satz 5): 
„Verbindlichkeiten, die auf den Gesamtrechtsnachfolger übergehen, 
können von diesem unter Einsatz von Lebensversicherungsansprüchen 
steuerunschädlich getilgt oder besichert werden, soweit auch beim 
Erblasser eine Tilgung oder Sicherung steuerunschädlich gewesen wä-
re." 
Werden bei der unentge l t l i chen oder te i lentgel t l ichen Ü b e r -
tragung eines Betriebes, Teilbetriebes oder Mitunternehmeranteils 
i m Wege der v o r w e g g e n o m m e n e n E rb fo lge auch Schulden 
ü b e r n o m m e n , die d u r c h eine Lebensvers icherung abgesichert 
sind, so daß ein A l t f a l l i . S . d . § 5 2 A b s . 13a E S t G vor l iegt , 
kann die S c h u l d ü b e r n a h m e - anders als bei E inze lwi r t scha f t s -
g ü t e r a - n i ch t dazu fuhren, d a ß das D a r l e h e n z u m N e u f a l l u n d 
damit m ö g l i c h e r w e i s e Steuerschädlich w i r d ( R z . 7 Satz 1). D i e 
Abt re tung m u ß also n ich t v o r der S c h e n k u n g aufgehoben w e r -
den. Liegt dagegen k e i n A l t f a l l v o r , gel ten die a l lgemeinen 
G r u n d s ä t z e für die Ü b e r t r a g u n g v o n E i n z e l w i r t s c h a f t s g ü t e r n , 
so daß der n a c h t r ä g l i c h e E insa tz einer Lebensvers icherung zur 
S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t fuhren kann ( R z . 6). G e h t das V e r m ö g e n 
durch Gesamtrechtsnachfolge über, k ö n n e n die ü b e r n o m m e -
nen Schulden unter E insa t z v o n L e b e n s v e r s i c h e n i n g s a n s p r ü -
chen s t e u e r u n s c h ä d l i c h get i lgt ode r besichert werden , sowei t 
auch be im Erblasser eine T i l g u n g oder S i che rung steuerun-
schädl ich gewesen w ä r e (Rz . 7 i . V . m . R z . 5 letzter Satz). 
2.4 Schuldübernahme beim Kauf 
Ü b e r n i m m t der entgel t l iche E r w e r b e r eines einzelnen W i r t -
schaftsgutes B a n k s c h u l d e n des V e r ä u ß e r e r s , kann er diese m i t 
seiner Lebensvers icherung abs ichern , sofern er e in b e g ü n s t i g t e s 
Wirtschaftsgut anschafft u n d die A b t r e t u n g formgerecht au f 
die Anschaffungskos ten begrenzt w i r d ( R z . 5). D i e V e r w e n -
dung der Lebensve r s i che rung ist n icht e twa deshalb steuer-
schädl ich, w e i l eine V e r b i n d l i c h k e i t f inanziert w i r d (negatives 
Wirtschaftsgut, R z . 5 des B M F - S c h r b . v. 19. 5. 1993). 
B e i m K a u f v o n Be t r i eben , T e i l b e t r i e b e n u n d M i t u n t e r n e h -
meranteilen k ö n n e n ü b e r n o m m e n e Schu lden bis zur H ö h e der 
anteiligen, a u f die b e g ü n s t i g t e n W i r t s c h a f t s g ü t e r entfallenden 
Anschaffungskosten, m i t einer Lebensve r s i che rung besichert 
werden (Rz . 6). N e u e Da r l ehen , die zur F i n a n z i e r u n g des B a r -
kaufpreises a u f g e n o m m e n w u r d e n , k ö n n e n in sowe i t m i t L e -
bensversicherungen f inanzier t w e r d e n , als der m ö g l i c h e - S p i e l -
raum noch n ich t z u r A b s i c h e r u n g der ü b e r n o m m e n e n S c h u l -
den a u s g e s c h ö p f t w u r d e . 
Beispiel : 
Der Kaufpreis für einen Betrieb i . H . v. 500000 D M entfällt zu 60% 
(= 300000 D M ) auf begünst ig te Wirtschaftsgüter (Anlagevermögen) 
und zu 40% (= 200000 D M ) auf nicht begünst igte Wirtschaftsgüter 
(Umlaufvermögen, Forderungen). D e r Käufer übe rn immt Bankschul-
den i . H . v. 150000 D M . Der Barpreis i . H . v. 350000 D M w i r d fremd-
finanziert. Lebensversicherungsansprüche können bis zur H ö h e von 
insgesamt 300000 D M sowohl bei den ü b e r n o m m e n e n als auch bei den 
neu aiifgenommenen Darlehen eingesetzt werden. Da eine Mischfinan-
zierung steuerschädlich wäre , müssen stets mindestens zwei neue Dar-
lehen aufgenommen werden. W i l l er die Lebensversicherung auch bei 
dem Neudarlehen einsetzen, m u ß er stets zwei Darlehen vereinbaren. 
Alternative 1 Alternative 2 
Altdarlehen mit LV-Absicherung 150000 0 
neues Darlehen mit LV-Abs icherung max. 150000 300000 
Es dürfte nicht mögl ich sein, das Altdarlehen von 150000 D M nur 
durch eine (Teil)Abtretung von 50000 D M und ein neues Darlehen 
über 250000 D M durch eine gleich hohe (Teil) A b tretung abzusichern. 
Zwar übersteigt die Summe der eingesetzten Lebensversicherungs-
ansprüche den zulässigen Rahmen von 300000 D M nicht. Überschr i t -
ten ist aber der zulässige Darlehensumfang (400000 D M statt 
300000 D M ) . 
3. Klarstellungen 
3.1 Einlagenfinanzierungen bei Personengesell-
schaften 
Der neue E r l a ß ü b e r n i m m t die A u s f ü h r u n g e n des i n e inem 
Einzelfall ergangenen Schreibens des B M F v o m 12. 3. 1993 8 , 
wonach auch die Personengesel lschaft als Subjekt der E i n k ü n f -
t e e n r ü t t l u n g unter E i n s a t z v o n Lebensve r s i che rungen f inanzie-
ren kann, wenn sie die neuen Sp ie l rege ln beachtet (Rz . 20). 
A u c h die E i n l a g e n der Gesellschafter k ö n n e n unter E insa t z von 
8) DStR 1993, 517. . • ' 
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Lebensversicherungen fremdfinanzier t we rden , w e n n die M i t -
tel durch die Gesel lschaft innerhalb v o n 30 T a g e n (Rz . 16) aus-
schließlich für b e g ü n s t i g t e Z w e c k e ve rwende t w e r d e n , w o b e i 
der An te i l des e inze lnen Gesellschafters an d e m finanzierten 
Wirtschaftsgut n i c h t ü b e r s c h r i t t e n w e r d e n darf. 
Beispiel: 
An einer O H G sind A und B mit 60% bzw. 4 0 % beteiligt. Die 
Gesellschaft wi l l Anlage- und Umlaufvermögen I. H . v. 100000 D M 
bzw. 200000 D M erwerben. 
(1) Die Einlage des A w i r d vol l zum K a u f des Umlaufvermögens 
verwendet, die von B zur Finanzierung des Anlagevermögens . A kann 
keine Lebensversicherung einsetzen, weil seine Einlage steuerschädlich 
verwendet wurde. B k ö n n t e 40000 D M (40% von 100000 D M ) unter 
Einsatz einer Lebensversicherung finanzieren, wenn er statt eines Ge-
samtdarlehens zwei Darlehen aufgenommen hätte . 
(2) Beide Gesellschafter finanzieren ihre Einlagen durch zwei gleich 
hohe Darlehen. Die beiden Darlehen werden aufgetrennten Konten 
der Gesellschaft gutgeschrieben. V o n einem Konto wi rd das Anlage-, 
vom anderen Konto das Umlaufvermögen bezahlt. Die Gesellschafter 
können das Darlehen, das nachweislich zur Finanzierung des Anlage-
vermögens verwendet wurde, mit Lebensversicherungen absichern. 
Einlagenfinanzierung bei Personengesellschaften 
gut durch mehrere D a r l e h e n finanziert , die du rch eine Lebens -
versicherung abgesichert w e r d e n so l len , g e n ü g t eine A b t r e -
tung, die au f den b e g ü n s t i g t e n G e s a m t u m f a n g begrenzt sein 
m u ß . Dagegen k a n n die Z u o r d n u n g der Sicherhei t z u m j e w e i -
l igen Dar lehen i n der S i c h e r u n g s z w e c k e r k l ä r u n g erfolgen 
(Rz. 9). M e h r e r e D a r l e h e n k ö n n e n a n l ä ß l i c h einer U m s c h u l -
dung zu e inem D a r l e h e n z u s a m m e n g e f a ß t w e r d e n ( R z . M ) . 
3.3 Teilumschuldungen und -Umwidmungen 
W i r d ein A l t f a l l - D a r l e h e n n u r te i lweise (z. B . m i t Po l i c enda r -
lehen) umgeschuldet , gelten die a l lgemeinen R e g e l u n g e n ent-
sprechend, d . h . es d a r f beispie lsweise k e i n neues D i s a g i o m i t f i -
nanziert u n d die A b t r e t u n g m u ß a u f das U m s c h u l d u n g s d a r l e -
hen begrenzt w e r d e n ( R z . 17). In N e u f ä l l e n d a r f das P o l i c e n -
darlehen erst eingesetzt w e r d e n , w e n n das D i s a g i o get i lg t ist. 
W i r d ein Wir tschaf tsgut , das unter E insa tz v o n V e r s i c h e -
r u n g s a n s p r ü c h e n f inanzier t w u r d e , verkauf t ( U m w i d m u n g ) , 
m u ß der V e r ä u ß e r u n g s e r l ö s zu r T i l g u n g oder zu r F inanz i e rung 
b e g ü n s t i g t e r E r s a t z w i r t s c h a f t s g ü t e r ve rwende t w e r d e n . W u r d e 
das Wirtschaftsgut n u r te i lweise m i t Lebensve r s i che rung f inan-
ziert ( z . B . z u 4 0 % ) , m u ß der V e r ä u ß e r u n g s e r l ö s n u r antei l ig 
(d .h . zu 4 0 % ) zu r T i l g u n g oder R e i n v e s t i t i o n eingesetzt w e r -
den (Rz . 13). 
Daneben 1 Darlehen 2 Darlehen 1 Darlehen 2 









G e m . Rz . 21 ist der N a c h w e i s , daß bei der F inanz ie rung der 
auf den einzelnen Gesellschafter entfallende A n t e i l a m finan-
zierten Wirtschaftsgut n ich t ü b e r s c h r i t t e n ist und d a ß auch die 
anderen Begrenzungen , w i e z . B . die 30-Tage-Fr i s t , eingehal-
ten wurden, s o w o h l a u f der Ebene der Personengesellschaft als 
auch auf der Ebene des Gesellschafters z u fuhren. E r m u ß sich 
leicht und e inwandf re i für jede b e g ü n s t i g t e Inves t i t ion nach-
vollziehen lassen. A l s N a c h w e i s g e n ü g t es z . B . n icht , w e n n ein 
geschlossener I m m o b i l i e n f o n d s auf ein vorgegebenes V o l u m e n 
für eine geplante Inves t i t ion verweis t . 
Beispiel: 
Nach dem im Prospekt abgedruckten Mittelverwendungsplan 
möchte ein Immobilienfonds 80 % der Einlagen und Fremdmittel zum 
Erwerb einer Immobilie und 2 0 % für die Werbungskosten (z. B . E i -
genkapitalvermittlungsprovision) verwenden. Die Gesellschafter neh-
men daher zwei Darlehen i m Verhältnis 80 : 20 ihrer zu leistenden 
Einlage auf. Die tatsächliche Mittelverwendung läßt sich nicht nach-
vollziehen. Der Einsatz der Lebensversicherung fuhrt zur Steuerschäd-
lichkeit. 
D a i m Herbst 1992 n o c h n ich t absehbar w a r , d a ß die F inanz-
verwaltung den N a c h w e i s der t a t s ä c h l i c h e n V e r w e n d u n g der 
M i t t e l i m E inze l f a l l ve r langen w ü r d e , d ü r f t e n die meisten 
Fondsfinanzierungen s t e u e r s c h ä d l i c h g e w o r d e n sein. Geh t man 
davon aus, daß s t e u e r s c h ä d l i c h e M i s c h v e r w e n d u n g e n vor l i e -
gen, kann die S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t der Lebensvers icherung 
durch R ü c k n a h m e der A b t r e t u n g bis z u m 31 . 12. 1993 geheilt 
werden. 
3.2 Mehrere Wirtschaftsgüter, mehrere Darlehen 
M e h r e r e - b e g ü n s t i g t e W i r t s c h a f t s g ü t e r k ö n n e n d u r c h ein G e -
samtdarlehen f inanzier t w e r d e n (Rz. 2). W i r d ein Wir tschaf ts-
4. Neue Erkenntnisse 
A u f der schon e r w ä h n t e n Seminarverans ta l tung a m 16. 11. 
1993 i n D ü s s e l d o r f w u r d e n einige neue Erkenn tn i s se der F i -
nanzve rwa l tung bekannt, die bisher n o c h ke inen N i e d e r s c h l a g 
i n Erlassen gefunden haben. 
4.1 Teilvaiutierte Darlehen/Kontokorrentkredite 
Bisher war die M e i n u n g , d a ß ein erst nach d e m 13. 2. 1992 
vollvalutiertes D a r l e h e n k e i n A l t f a l l i . S. d . § 52 A b s . 13 a E S t G 
darstellt. E s soll te s i ch v i e l m e h r i n v ö l l e r H ö h e u m einen N e u -
fall handeln, .der n u r d u r c h v o l l s t ä n d i g e R ü c k n a h m e der A b t r e -
tung geheilt w e r d e n k a n n . D i e A u f s p a l t u n g i n e inen s teuerun-
schäd l i chen A l t - u n d e inen n ich t du rch eine Lebensvers iche-
rung unterlegten N e u f a l l w u r d e als n ich t z u l ä s s i g erachtet. B e -
troffen waren insbesondere K o n t o k o r r e n t k r e d i t e , deren Saldo 
nach dem 13. 2. 1992 angest iegen war . D iese k o n n t e n nach 
bisheriger Auf fa s sung n u r d u r c h v o l l s t ä n d i g e R ü c k n a h m e der 
Ab t r e tung i m Er lebensfa l l gehei l t w e r d e n , was eine entspre^-
chende B o n i t ä t des Schu ldners voraussetzt . N u n m e h r k ö n n e n 
auch Fälle m i t schlechter B o n i t ä t geheilt w e r d e n . 
Beispiel: 
Ein Unternehmer hat einen Kreditspielraum von 500 000 D M . Die-
ser war am 13. 2. 1992 mit 300 000 D M ausgeschöpft. Nach dem 13. 2. 
1992 hat sich der Kredit wieder auf den Normalstand von 500 000 D M 
erhöht und hat seither stets i m Bereich zwischen 300 000 D M und 
500 000 D M geschwankt. In diesen Fällen erlaubt die Finanzverwaltung 
nunmehr - ohne daß dies im Erlaß ausdrücklich e rwähnt w i rd - eine 
Aufspaltung des Darlehens/Kontokorrentkredits in ein Altdarlehen 
und ein Neufalldarlehen. 
Im vorhergehenden Be i sp i e l f a l l kann e in Festdarlehen v o n 
300 000 D M a u f g e n o m m e n w e r d e n , das zu r ( tei lweisen) A b l ö -
sung des K o n t o k o r r e n t k r e d i t e s ve rwende t w i r d . Dieses D a r l e -
hen stellt einen A l t f a l l dar, der d u r c h eine Lebensve r s i che rung 
s t e u e r u n s c h ä d l i c h abgesichert w e r d e n k a n n . B e i K o n t o k o r r e n t -
krediten funkt ionier t dieser H e i l u n g s w e g a l lerdings nu r dann, 
wenn das K o n t o k o r r e n t k o n t o nach d e m 13. 2. 1992 n ich t ge-
tilgt w o r d e n ist. S o w e i t T i l g u n g e n v o r g e k o m m e n s ind , richtet 
sich der U m s c h u l d u n g s s p i e l r a u m nach d e m n iedr igs ten Saldo 




Der Kontokorrentkredit hat sich nach dem 13,2. 1992 von 
300 000 D M auf 0 D M abgebaut und i<* dann wieder auf 500 000 D M 
gestiegen. Die Herauslösung eines Altfalldarlehens im Wege der U m -
schuldung ist in diesem Fall nicht mögl ich. 
neuen E r l a ß als potentiel l s t e u e r s c h ä d l i c h e r E insa tz gewertet 
w i r d , ist zu b e f ü r c h t e n , d a ß die E r l e b e n s f a l l a n s p r ü c h e auch bei 
einer b l o ß e n Todesfal labtre tung m i t u n w i d e r r u f l i c h e m B e -
zugsrecht als der Sicherheit d ienend angesehen werden . D e r 
Sachverhalt w i r d derzeit i m B M F g e p r ü f t . 
4.2 Policendarlehen 
A u f g r u n d v o n ' § 3 9 V V G dienen die A n s p r ü c h e aus einer 
Lebensvers icherung bei der A u f n a h m e eines Pol icendar lehens 
nicht nur der A b s i c h e r u n g des Policendarlehens, sondern auch 
der Z i n s e n aus dem Pol icendar lehen . Dies fuhrt nach M e i n u n g 
der F inanzve rwa l tung z w i n g e n d zu r S t e u e r s c h ä d l i c h k e i t . D i e 
Versicherungsgesellschaften m ü s s e n daher ihre Ve r s i che rungs -
bedingungen dahingehend ä n d e r n , d a ß § 39 V V G nicht m e h r 
auf die Z i n s e n aus dem Pol icendar lehen anwendbar ist. D ie se 
H e i l u n g sol l bis z u m 31. 12. 1993 d u r c h z u f ü h r e n sein. H i e r z u 
w i r d es noch ein weiteres Schreiben des B M F geben. N a c h 
derzei t igem Erkenntn iss tand g e n ü g t es nicht , die V e r s i c h e -
rungsbedingungen einseitig zu ä n d e r n . V i e l m e h r m ü s s e n die 
Versicherungsgesellschaften allen Vers icherungsnehmern , die 
ein Pol icendar lehen au fgenommen haben, einen Ä n d e r u n g s -
rtrag ü b e r s e n d e n , der v o n den Vers iche rungsnehmern bis 
z u m 31. 12. 1993 a n g e n o m m e n w e r d e n m u ß . 
4.3 Todesfallabtretung 
. U m den enormen prakt ischen Schwie r igke i t en aus dem W e g 
zu gehen, die neuen Spiel regeln für den s t e u e r u n s c h ä d l i c h e n 
Einsa tz v o n L e b e n s v e r s i c h e r u n g s a n s p r ü c h e n ü b e r die ganze 
Laufzei t der F inanz ierung einhalten zu m ü s s e n , w i r d e m p f o h -
len, nur n o c h die A n s p r ü c h e a u f die Todesfal le is tung abzutre-
ten. E i n e reine Todesfa l labt re tung kann niemals zur S teue j -
s c h ä d l i c h k e i t fuhren. Sogar n i c h t , b e g ü n s n g t e W i r t s c h a f t s g ü t e r 
k ö n n e n auf diese Weise finanziert werden . 
D i e v o n den B a n k e n u n d Vers icherungen neuerdings v e r -
wendeten Formula re für Todesfal labtre tungen enthalten eine 
Ü b e r t r a g u n g des K ü n d i g u n g s r e c h t s au f die finanzierende B a n k 
b z w . Versicherungsgesellschaft , m i t der M a ß g b e , d a ß das 
K ü n d i g u n g s r e c h t nur n o c h gemeinsam v o m Ver s i che rungs -
nehmer u n d v o n der f inanzierenden Gesellschaft a u s g e ü b t w e r -
den kann . D a d u r c h so l l verh inder t werden, d a ß der V e r s i c h e -
rungsnehmer durch K ü n d i g u n g des Vertrages den W e r t der 
^ d e s f a l l a b t r e t u n g a u s h ö h l t . E i n e solche Vere inba rung w u r d e 
gemein als s t e u e r u n s c h ä d l i c h angesehen. P rob lemat i sch w ä r e 
l ed ig l i ch die Ü b e r t r a g u n g des a l le inigen K ü n d i g u n g s r e c h t s a u f 
die kreditgebende Inst i tut ion. 
W e i t e r h i n sehen die F o r m u l a r v e r t r ä g e ein widerruf l iches B e -
zugsrecht für die kredi tgebende B a n k b z w . Ve r s i che rung v o r . 
Dieses ist unproblemat i sch . O f f e n ist derzeit-noch die Frage, ob 
ein unwiderruf l iches Bezugsrech t für die Todesfal le is tung e i n -
g e r ä u m t werden kann . Z w e i f e l ergeben sich aus einer E n t s c h e i -
dung des B G H v o m 17. 2. 1966 y . D a n a c h hat der u n w i d e r r u f -
l i c h Bezugsberecht igte der Todesfa l le is tung auch ein Recht au f 
einen zur A u s z a h l u n g gelangten R ü c k k a u f s w e r t , solange i h m 
das Recht auf die Todesfa l le i s tung zusteht, d. h . bis z u m E n d e 
der Vefs icherungsdauer i m Er lebensfa l l . D a m i t stellt s ich die 
Frage, ob die unwider ru f l i che E i n r ä u m u n g des Bezugsrechts 
dazu fuhrt, d a ß auch die E r l e b e n s f a l l a n s p r ü c h e automat isch der 
S icherung des Darlehens dienen. Diese Frage ist m' . .E. zu ve r -
neinen, da die B a n k ke inen unmit te lbaren Z u g r i f f au f den 
R ü c k k a u f s w e r t i m Er lebensfa l l hat, sofern das K ü n d i g u n g s -
recht b e i m Vers i che rungsnehmer verbleibt . A l l e r d i n g s k a n n 
der R ü c k k a u f s wer t auch v o n k e i n e m Dr i t t en g e p f ä n d e t w e r -
den. S o m i t ergibt s ich eine bessere A b s i c h e r u n g als durch eine 
Nega t ivk lause l . N a c h d e m diese v o n der F inanzve rwa l tung i m 
4.4 Altfälle 
4.4.1 Beseitigung weiter Sicherungszweckerklärungen nach 
dem 31.12.1993 
Altfäl le , in denen eine weite S i c h e r u n g s z w e c k e r k l ä r u n g be-
steht, die bis z u m 31. 12. 1993 nicht beseitigt w o r d e n ist, k ö n -
nen auch noch nach dem 31. 12. 1993 geheilt werden . N a c h 
T z . 12 A b s . 2 des B M F - S c h r e i b e n s v o m 19 .5 . 1993 m u ß die 
H e i l u n g al lerdings v o r d e m Ents tehen des Neufal les erfolgen. 
I m E r l a ß h e i ß t es dazu „ v o r der E n t s t e h u n g der wei teren 
Fo rde rung" . H i e r b e i handelt es s ich u m einen F o r m u l i e r u n g s -
fehler 1 0 . E s m ü ß t e h e i ß e n : v o r d e m Ents tehen der wei teren 
„ D a r l e h e n s f o r d e r u n g " . D i e s ist ein e rhebl icher Un te r s ch i ed . 
Beispiel: 
Eine Versicherungsgesellschaft hat ein Hypothekendarlehen ge-
währt , das vor dem 14. 2. 1992 mit einer Lebensversicherung abgesi-
chert war (Altfall). Der Darlehensnehmer bezahlt die Hypothekenzin-
sen nicht (potentiell steuerschädlicher Neufall). Es entsteht also eine 
Forderung, die allerdings noch kein Darlehen ist, da sie nicht - wie bei 
den Banken - auf einem Kreditabwicklungskonto gebucht wird . Diese 
Forderung wird erst nach 12 Monaten zu einem Darlehen. Selbst wenn 
Verzugszinsen berechnet werden, entsteht kein kreditähnliches Ver-
hältnis. Die Heilung kann also noch bis zum Ablauf der Zwöl fmona t s -
frist nach Entstehung der Forderung erfolgen. 
4.4.2 Umschuldung in Altfällen 
W i r d i n Al t fä l len umgeschuldet , is t da rauf zu achten, d a ß -
wie bei e inem N e u f a l l - k e i n neues D i s a g i o mi t f inanzier t w i r d . 
Sowe i t T i l g u n g e n v o r g e n o m m e n w u r d e n , m u ß a u ß e r d e m eine 
R ü c k f ü h r u n g der A b t r e t u n g a u f die Res tva lu ta z u m U m s c h u l -
dungszei tpunkt v o r g e n o m m e n w e r d e n . E r f o l g t die A b t r e -
tungsbegrenzung an l äß l i ch der U m s c h u l d u n g , k a n n die B e -
grenzung nur au f d i n g l i c h e m W e g e erreicht we rden (z. B . 
R ü c k z e s s i o n ) . B i s zur U m s c h u l d u n g ist eine B e g r e n z u n g dage-
/gen auch i m W e g e der schu ldrech t l i chen Ä n d e r u n g der S iche -
rungszweckvere inbarung m i t V e r z i c h t s e r k l ä r u n g g e g e n ü b e r 
dem Vers icherer g e m ä ß T z . 12 A b s . 2 m ö g l i c h . ' 
9) B G H Z 45, 163. 
. 10) V g l . Broudre, a. a. O . (FN3) , S. 48. 
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Verschmelzung und E i n b r i n g u n g . U n t e r n e h m e n s ü b e r t r a -
gung auf verbandsrechtlicher Grundlage i m ös ter re ichischen und 
deutschen Gesellschafts-, B i l a n z - und Ertragsteuerrecht der K a p i -
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D e r A u t o r untersucht die U n t e r n e h m e n s ü b e r t r a g u n g unter 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der rechtssystematischen Z u s a m m e n h ä n g e 
zwi schen Gesellschafts-, B i l a n z - u n d Steuerrecht. D e r erste 
T e i l der Un te r suchung beschä f t ig t s i c h m i t den organisa t ions-
recht l ichen Grund l agen v o n V e r s c h m e l z u n g v o n U n t e r a e h -
mense inbr ingung . D e r zwei te T e i l b e f a ß t s ich m i t b i l anz - u n d 
ertragsteuerrechtlichen Fragen der A b g r e n z u n g v o n K a p i t a l 
u n d G e w i n n . Gegenstand des D r i t t e n Te i l s ist die U m s t r u k -
tur ie rung i m K o n z e r n . 
